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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Hijo del rey Leovigildo, sucedió a su padre al frente del reino visigodo gobernando
desde el año 586 hasta el 601. Al poco tiempo de ser coronado abrazó la fe católica
(587) y dos años después consiguió que la nobleza y el pueblo visigodos abandonaran la
confesión arriana y se convirtieran al catolicismo, hecho que fue sancionado de forma
solemne y oficial en el III Concilio de Toledo celebrado el año 589. De esta manera,
logró la unidad religiosa de visigodos e hispanorromanos. 
Se ha conservado una carta de Recaredo dirigida al papa Gregorio Magno en la que le
comunica la conversión del pueblo visigodo al catolicismo. Curiosamente el envío de
esta misiva se produce varios años después de la celebración del III Concilio de Toledo
y en el marco de las tensiones entre el papado romano y Bizancio (y entre esta última y
el reino visigodo). El momento elegido por Recaredo para entablar relaciones con el
pontífice romano se muestra a todas luces, idóneo para los intereses visigodos. En la
epístola, Recaredo indica que ya hubo un primer intento de contacto por su parte poco
después de la conversión al catolicismo, pero un naufragio había obligado a los abades
que se dirigían a Roma a volver a la Península. El rey también hace saber a Gregorio
que le ha enviado un cáliz de oro como ofrenda para el apóstol por mediación del
enviado papal que se encontraba en Málaga (ciudad que en aquellos momentos estaba
en poder de los bizantinos). La carta concluye con una alabanza del obispo de Sevilla
Leandro, uno de los fautores del III Concilio de Toledo y gran amigo de Gregorio
Magno. 
El mayor problema que suscita esta carta es el de su autenticidad, pues ha sido puesta en
duda por diversos estudiosos. Los que ven en ella una falsificación de época posterior
consideran que fue redactada teniendo delante la respuesta de Gregorio Magno fechada
en agosto del 599 y que se ha conservado en su Registrum epistularum (CPL 1714).
Uno de los pilares de los defensores del carácter apócrifo de la misma es su tosco latín y
su estilo poco cuidado para tratarse de un producto de la cancillería regia destinado al
pontífice romano. No obstante, entre los defensores de la autenticidad de la carta, se
achacan los errores de la misma a descuidos de los copistas, o incluso se ha postulado la
posibilidad de que sea una carta rehecha sobre una epístola auténtica. 
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